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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
(QS. Al-Insyirah: 6-8). 
 Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling 
bermanfaat untuk sesamanya (Al Hadits). 
 Dibalik sikap optimis tersimpan kekuatan untuk 
menciptakan sesuatu yang besar (Laura Paais). 
 Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, 
kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan 
kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri  
(Penulis). 
 Mimpi itu tidak DIAM, untuk itu terus KEJAR dan 
RAIH apapun impianmu (Penulis). 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi keputusan penggunaan ATM dan mengetahui faktor yang paling 
berpengaruh pada keputusan penggunaan ATM. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap bank agar dapat memberikan pelayanan 
yang lebih memuaskan kepada pengguna ATM dan membuat orang lain yang 
belum menggunakan tertarik untuk menggunakan ATM. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 
200 responden yang menggunakan ATM. Teknik pengambilan sampel ditentukan 
dengan Purposive Convenience Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer, dan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan 
kuesioner. 
Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kepuasan tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi teknologi dalam keputusan 
penggunaan ATM. Persepsi risiko dan persepsi teknologi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan penggunaan ATM. Persepsi teknologi merupakan 
variabel yang paling berpengaruh dibandingkan dengan variabel lainnya. 
Kata Kunci: Persepsi teknologi, persepsi kemudahan, persepsi risiko, persepsi 
kepuasan dan keputusan penggunaan ATM. 
 
 
 
 
